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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Peningkatan prestasi belajar 
siswa; (2) Peningkatan keaktifan siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
Learning Cycle di kelas X TGB B SMK Negeri 2 Sukoharjo.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 
X TGB B SMK Negeri 2 Sukoharjo yang berjumlah 35 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari tes hasil belajar dan lembar penilaian dari observasi. Uji validitas data 
menggunakan member check dan analisa data menggunakan deskripsi kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Learning Cycle pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan dapat meningkatkan: (1) 
Hasil belajar siswa pada ranah kognitif (prasiklus 60%, siklus I 74,29%, siklus II 
80%) ditinjau dari tahap prasiklus sampai tahap siklus II ranah kognitif mengalami 
peningkatan sebesar 20%; (2) Ranah afektif (prasiklus 65,71%, siklus I 77,14%, 
siklus II 91,43%) ditinjau dari tahap prasiklus sampai tahap siklus II ranah afektif 
mengalami peningkatan sebesar 25,72%; (3) Ranah psikomotorik (prasiklus 74,02%, 
siklus I 83,63%, siklus II 88,49%) ditinjau dari tahap prasiklus sampai tahap siklus II
ranah psikomotorik mengalami peningkatan sebesar 14,47%; (4) Keaktifan siswa 
(prasiklus 60%, siklus I 80%, siklus II 94,29%) ditinjau dari  tahap prasiklus sampai 
tahap siklus II keaktifan siswa mengalami peningkatan sebesar 8,93%.
Kata kunci: Learning Cycle, Hasil belajar, dan Keaktifan siswa.
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ABSTRACT
Fitriyah Sofyani. IMPLEMENTATION OF LEARNING CYCLE MODEL FOR 
IMPROVING LEARNING ACHIEVEMENT CLASS X TGB B IN THE 
SUBJECT OF BUILDING CONSTRUCTION IN SMK NEGERI 2 
SUKOHARJO. Thesis, Faculty of Teacher Learning and Education of Sebelas Maret 
University of Surakarta, January 2014.
The purpose of this research was to determine: (1) Improving student 
achievement; (2) Increasing activity of students using Learning Cycle model of class 
X SMK TGB B 2 Sukoharjo in the subjects of building construction.
This research was a classroom action research which is conducted in two 
cycles and implemented in class X TGB B SMK Negeri 2 Sukoharjo, amounting to
35 students. Each cycle consists of planning, implementation, observation and 
reflection. The instrument consisted of a test of learning outcomes and assessment 
sheets of observation. Test the validity of the data used the member check and 
analyzed data use quantitative description comprising.
The results showed that the application of the model Learning Cycle on the 
subjects of building construction can improve: (1) the results of student learning in 
the cognitive domain (pre cycle 60%, first cycle 74.2%, second cycle of 80 %) in 
terms of the pre cycle to second cycle, the cognitive domain increased 20%; (2) The 
affective domain (pre cycle 65.7%, first cycle 77.14%, second cycle 91.43%) in terms 
of the pre cycle to second cycle, the affective domain increase 25.72%; (3) The 
psychomotor domain (pre cycle 74.02%, first cycle 83.63%, second cycle 88.49%) in 
terms of the pre cycle to second cycle, the psychomotor domains increased 14.47%; 
(4) The active participation of students (pre cycle 60%, first cycle 80%, second cycle 
94.29%) in terms of pre cycle to second cycle, students activity increased 8.93%.
Keywords: Learning Cycle, Learning Outcomes, and Activeness of Students.
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MOTTO
Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa 
dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.
(QS. Yusuf ayat 87)
Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup, berbuat baiklah kepada orang lain. 
Berbuat baik kepada orang lain adalah warisan yang indah untuk dikenang.
(Taylor Swift)
Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan 
kegigihan.
(Samuel Jhonson)
Yakinlah bahwa kamu bisa. Dan ingatlah bahwa bola yang semakin kencang jatuh ke 
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